











































Table l Component of lubricant. 
Component 
Viscosity ~；；~~ Coefficient friction (40°C, mm21s) 
A 
Ester 
277 。98 0.1215 
B 90 0.97 0.1287 
c Silicon 100 0.97 0.1218 
D 5 0.80 0.1316 
E 19 0.82 0.1306 
F Paraffin 30 0.83 0.1358 
G 396 0.85 0.1073 
H Dry 0.1425 
2.4.2圧延方向の影響
Fig. 1に異なる4種類の圧延材と lpassごとの圧延方向を示す．圧延条件は，圧延温度450°C,
lpass皮下率20%，総圧下率80%, ~間滑は Dry で、圧延を行った．
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Fig. 1 Rolling direction. 
2.4.3圧延混度の影響の検討
































Cross C (IE=8.6mm) 
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25%付近に最適条件があると考えられるため， 20,22.5, 25, 27.5, 30, 32.5%の 6条件とし










3) YChino, K.Sassa and M.Mabuchi: Materials Transactions, 49, 12 (2008), 2916・2918.
(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
次年度には，特許申請が出来るように準備を進めている．
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想、
航空機産業，自動車業界，底療分野等の様々な分野において，応用が期待できる．
(5）利用施設
本年度の該当実績はないが，次年度は，高出力・高分解能X線回折システムの利用を検討してい
る．
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